
































































































apply to the study of females’ criminal behavour in a border setting analyses that account 
















































































の舵を取っていく（寺澤、ibid）（Ramirez, Lemus, et al, 99, 103：2005）。
やがて米国は、麻薬カルテルに汚染された中南米諸国の民主主義を取り戻す名
目のもとに、混迷・弱体化するコロンビア政府を援助し、政府間で取締りの連携

























Cambellはメキシコから米国への麻薬密輸に関わる女性達を、（1） Female Drug 




報酬に大きく差がついている。例えば、（1） のFemale Drug Lordsは自らの意志で
麻薬カルテルに関わり、その才能から男性と同等に近い立場で報酬を得て豊かに
生活し、事実上、麻薬カルテルのトップに君臨する女性達である。また、（2） の
Middle Level of Drug Organizationsは、会社経営や警察官を含め公務員といった
中産階級でキャリアを積んでいる女性達が余剰の資金調達として麻薬密輸に不定
期に関わるパターンで、摘発の可能性が比較的低い種類である。

























































①姉 9600ペソよ Son 9600, ¿Usted tiene para pagar?
②母 マリア、お金を。 María, Déme la plata
③マリア なぜ私が？（なぜ私が払わない
といけないの？）
¿Por qué tengo que pagar yo?
④姉 パチョのためよ Para Pacho que empezó a vomitar








Ay Mamá yo prácticamente pongo todo mi 
sueldo, ella no pone un peso. Además de todo, me 




Maria no me saque la piedra. Muestra la plata 
y punto. Puede quedarse con los nueve mil seis 
cientos de la próxima quincena. Yo no entiendo 
por qué con usted todo es una rogadera
この会話は、マリアがバラ農園を辞職した帰り道で偶然母に呼び止められ、薬
局で子供のために薬を買い求めている姉と合流するシーンである。上記の表のよ
うに、②で母親は、「María, Déme la plata（マリア、お金を）」とマリアに催促す














ち「Maria no me saque la piedra. Muestra la plata y punto（ぐずぐず言わないで出し
















¿No consiguió un trabajo lo cierto?　De lo 
contrario me lo hubiera dicho. Te tocará a volverá 
disculpar al jefe para atender de nuevo.





No es justo para mamá. ¿Sabe que es duro que le 
toca a ella?




Yo le estoy haciendo las cosas aun más difíciles? 
⑭マリア うるさい　 No me joda
⑮姉 パチョは今朝　42度も熱が No me joda que no la joda, María
Pacho tuvo 42 grados esta mañana.
⑯マリア 親でしょ Es tu hijo
⑰姉 だから何？ Yo sé que es mi hijo, ¿Y?










Aquí, todos somos iguales y usted tiene que 
conseguir algo
⑳マリア あるわ Pues ya conseguí trabajo
姉 どんな？　嘘ばっかり ¿Sí? ¿Cómo qué? ya pare con esa mierda
マリア これでいい？（私は家に貢献し
ているわよ）






































































































































Son cinco mil dollares, María. ¿Sabe cuántos son 
en pesos?　Yo averigüé. Son como Diez millones 


































































































































































Si lo que lleva se pierde en el camino o no 
aparece, vamos a su casa, conversamos con 
su abuelita, su mamá, con su hermana, con 
Pachito. Sabemos exactamente cuánto pesa 



















































映画『そして、ひと粒のひかり』の原題は「Maria Full of Grace, Based on 1,000 
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聞（The Economist：米共和党の移民政策の盲点 2019年２月27日掲載） （アクセス日
時2019年10月７日）










Flying to the US: 
The Mules, Representations of Colombian Women, 
Living in Exploitation Structures
YADA Yoko
The number of undocumented people from Latin America has not 
decreased, despite President Trump’s declaration to create walls on the borders 
between the US and Mexico. However, those undocumented people are not 
the only element which might be a menace for American society；the existence 
of drug cartels and undocumented immigrants who enter into the country 
by association with criminal groups are more of a critical problem than ever 
before for the future of the country. In this article, we will argue about the 
representation of a Colombian woman, the protagonist in the film, Maria Full 
of Grace （2004）, who tries to enter JFK Airport in New York while hiding 62 
bags of cocaine inside her stomach. The film shows us the harsh realities of the 
protagonist within her own family, and also how the cartel treats mules such as 
the protagonist extremely brutally, in order to accomplish the smuggling of drugs 
out of Colombia. There are certain studies which explain how cruel the situation 
of undocumented immigrants really is, especially when the most notorious 
drug cartels are involved. However, those works usually have not demonstrated 
the reasons behind the elements which drove the mules to become involved in 
this most dangerous of work, in which they may lose their lives at any moment. 
Therefore, we will analyze the female representations from religious perspectives, 
especially from Catholic mentalities, such as devotion towards family and self-
sacrifice, since Colombian society and culture have been profoundly influenced 
by Catholic thinking during the period from over five hundred years ago until 
the present day. The analysis of this article is quite polemic and an everlasting 
one. It is possible to apply this analysis to other cases of people crossing borders, 
from Latin America not only to the US, but also to Europe, especially the 
northern European countries.
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